





















































































































Headline KENDURI KENDARA JANGAN SAMPAI MENGUNDANG MURKA
MediaTitle Harmoni
Date 01 Jan 2017 Language Malay
Circulation 70,000 Readership 350,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 69 ArticleSize 460 cm²
AdValue RM 2,274 PR Value RM 6,822
